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Luiz Gastão Mange Rosenfeld
Marco Antonio Zago
Maria Nazareth Petrucelli
Milton Artur Ruiz
Nelson Ibrahim Fraiji
Board Of Directors – 2014-2015
President Dimas Tadeu Covas
Vice-President Hélio Moraes de Souza
Administrative Director Eduardo Magalhães Rego
Vice Administrative Director Antonio Fabron
Treasurer Dante Langhi Junior
Vice-Treasurer Alfredo Mendrone
Scientific Director Carmino Antonio de Souza
Associação Brasileira de  
Hematologia, Hemoterapia e  
Terapia Celular
Deliberative Committee
Permanent
Carlos Sérgio Chiattone
Carmino Antonio de Souza
Dante Mario Langhi Junior
Dimas Tadeu Covas
Eurípides Ferreira
Fernando Ferreira Costa
Hélio Moraes de Souza
Helio Ramos
Jacob Rosenblit
Elected
Aderson Da Silva Araújo
Alexandre Nonino
Alfredo Mendrone Junior
Ana Virginia Soares Van Den Berg
Angelo Maiolino
Antonio Fabron Junior
Clarisse Lopes De Castro Lobo
Denys Eiti Fujimoto
Eduardo Magalhães Rego
Elbio Antonio D’amico
Finance Committee – 2010-2013
Members: João Paulo Oliveira Guimarães, José Roberto Luzzi, Sergio Paulo Bydlowsky
Substitutes: José Eduardo Nicolau, Lygia Goretti Bruggemann Peters
Vice-Scientific Director Roberto Passetto Falcão
Director of Communications Silvia Maria Meira Magalhães
Vice-Director of Communications Marilia Rugani
Director of Professional Practice José Francisco C. Marques Junior
Vice-Director of Professional Practice Ângelo Maiolino
Director of International Relations José Orlando Bordin
Vice-Director of International Relations Carlos Sérgio Chiattone
Nelson Hamerschlak
Nelson Spector
Orion de Bastos
Ricardo Pasquini
Roberto Passetto Falcão
Romeu Ibrahim de Carvalho
Sara Teresinha Olalla Saad
Therezinha Verrastro de Almeida
Ubiratan Ouvinha Peres
Eugênia Maria Amorim Ubiali
Evandro Maranhão Fagundes
João Carlos de Campos Guerra
Jorge Vaz Pinto Neto
José Francisco Comenalli Marques Jr
Júnia Guimarães Mourão Cioffi
Leny Nascimento da Motta Passos
Luis Fernando da Silva Bouzas
Luiz de Melo Amorim Filho
Marília Álvares Rugani
Paulo Tadeu Rodrigues Almeida
Rafael Henriques Jácomo
Rodolfo Delfini Cançado
Rodrigo do Tocantins Calado S. Rodrigues
Sandra Regina Loggetto
Sergio Barroca Mesiano
Sílvia Maria Meira Magalhães
Tereza Cristina Brito Azevedo
Thales Gouveia Limeira
Waldir Veiga Pereira
1965 Orion Bastos
1967 Ubiratan Ouvinha Peres
1970 Oswaldo Mellone
1973 Pedro Clóvis Junqueira
1975 Pedro Clóvis Junqueira
1977 Maria Nazareth Petrucelli
1979 Celso Carlos de C. Guerra
1981 Jacob Rosenblit
1950 Walter Oswaldo Cruz
1951 Michel Abujamra
1954 Darcy Lima
1955 José Candido C. Villela
1957 Joaquim M. Barreto
1959 Oswaldo Kessler Ludwing
1961 Walter Hupsel
1963 Rui Faria
Past Presidents of  
Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia
1983 Luiz Gastão M. Rosenfeld
1985 Augusto Luiz Gonzaga
1987 Helio Ramos
1988 Milton Artur Ruiz
1990 Nelson Hamerschlak
1992 Eurípedes Ferreira
1994 João Carlos Pina Saraiva
1996 João Pedro E. M. Pereira
1998 Celso Carlos de C. Guerra
2000 Dante Mário Langhi Junior
2002 Dante Mário Langhi Junior
2004 Carlos Sérgio Chiattone
2006 Carlos Sérgio Chiattone
2008 Carlos Sérgio Chiattone
2010 Carmino Antonio de Souza
2012 Carmino Antonio de Souza
2009 Carlos Sérgio Chiattone
         José Orlando Bordin
Presidents of
Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular
1973 Romildo Lins
1975 Renato Rego Failance
1977 Dilson José Fernandes
1981 José Kerbauy
1965 Hildebrando M. Marinho
1967 Michel Abujamra
1969 Romeu Ibrahim de Carvalho
1971 Paulo Barbosa da Costa
Past Presidents of  
Colégio Brasileiro de Hematologia
1985 Eurico Coelho
1989 Romeu Ibrahim de Carvalho
1993 José Kerbauy
1997 Roberto Passetto Falcão
2005 José Orlando Bordin
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